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РОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИОЛОГИИ 
В СТАНОВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
THE FORMATION OF HEALTHY WEY OF LIFE’S VIEWS THROUGH 
THE PRACTICAL STUDIES OF OWN PHYSICAL ABILITY AND 
HEALTH RESOURCES 
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования такой нрав-
ственной категории, как ценностное отношение к здоровью: своему и будущих воспи-
танников – студентов, обучающихся на педагогических специальностях. Автор делится 
опытом формирования внутренней нравственной позиции у студентов по сохранению и 
бережливому отношению к своему здоровью и здоровью будущих воспитанников на 
лабораторных занятиях по дисциплинам медико-биологической направленности.  
Abstract. The author presents her experience of the formation of students’ views et 
healthy way of life during the medical – biological disciplines classes. 
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Самообразование и самовоспитание – это такая нравственная катего-
рия, которая требует от человека постоянного труда над самим собой, при-
сутствия развитой силы воли. Человеку свойственно лениться, и, борьба с 
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собственной стагнацией в развитии требует ежедневного усилия над со-
бой. Наша задача, задача педагогов, воспитывающих будущих учителей, 
тренеров – заложить основы, развивать желание развиваться [2]. В арсена-
ле педагогов достаточно много технологий и методов, способствующих 
решению этой задачи. Природа позаботилась о человеке, его ресурсах здо-
ровья, снабдив от рождения способностью к саморегуляции и поддержа-
нию жизни. Дальше всё будет зависеть от того, как человек распорядится 
этим природным даром и конечно от того, в каких условиях будет им рас-
поряжаться, то есть от образа жизни. 
В колледже на специальностях педагогического профиля реализуют-
ся дисциплины медико-биологической направленности: «Основы здорово-
го образа жизни», «Основы медицинских знаний», «Анатомия» и «Физио-
логия» в рамках основных профессиональных образовательных программ 
«Физическая культура» и «Профессиональное обучение». В процессе сво-
ей работы постоянно обращаю внимание студентов на то, что педагог дол-
жен быть носителем, транслятором системы общечеловеческих ценностей, 
в частности здорового образа жизни. Мир живёт в эпоху больших скоро-
стей, и система ценностей меняется очень быстро. Золото, нефть падают 
или резко растут в цене на мировом рынке, и только один показатель ста-
бильно держится на самой верхней точке всемирной системы ценностей – 
благополучие здорового человека. 
Для того чтобы выпускник сам стал носителем культуры здорового 
образа жизни, соответствовал ей в жизни, надо, чтобы знания о составляю-
щих здоровья, об аспектах здорового образа жизни стали его собственными 
[1; 3]. Надо сделать так, чтобы информация о явлениях, событиях, законо-
мерностях стали его приобретением, достоянием. Особенностью реализации 
основных профессиональных образовательных программ педагогического 
профиля является то, что всё это может быть достигнуто, по нашему мне-
нию, на практических и лабораторных занятиях по исследованию собствен-
ного здоровья и его ресурсов. По специальности «Физическая культура» в 
моих дисциплинах практико-ориентированность учебной нагрузки состав-
ляет до восьмидесяти процентов. Проведение лабораторных и практических 
занятий необходимо для лучшего понимания, более глубокого осмысления 
и прочного усвоения материала, даваемого в теоретическом курсе. 
Особенностью моих занятий является то, что проведение практических 
работ не требует специального, дорогостоящего оборудования. В то же время 
с помощью простых по выполнению, общедоступных методик можно полу-
чить важную практическую информацию об основных показателях организма. 
Когда мы говорим об абстрактных понятиях: адаптация, реабилитация, 
стрессоустойчивость и тому подобное, в основном эта информация прохо-
дит бесследно, мимо. Но когда студенты с помощью простейших средств: 
таза с холодной водой и секундомера могут доказать сами себе на опыте, 
что тренированные люди легче, без особых потрясений организма выносят 
какие-либо негативные воздействия окружающей среды, то эти понятия из 
разряда абстрактных переходят в разряд доступных их пониманию, осяза-
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емых, ощущаемых. В преподавании своих дисциплин я стараюсь опреде-
лённый объём теоретического материала закрепить соответствующим ла-
бораторным и практическим занятием. Почти по всем темам в методиче-
ской литературе можно найти нужные рекомендации к лабораторным и 
практическим занятиям.  
 
 
На фотографиях можно увидеть фрагменты практических и лабора-
торных работ, осуществляемых студентами. Все задания и упражнения 
направлены на исследование собственного физического состояния и своих 
ресурсов здоровья. Это делается сознательно. Только с самоисследования 
и самопознания можно начинать формировать взгляды ЗОЖ. В каждой 
группе есть студенты, активно занимающиеся спортом, внимательно отно-
сящиеся к своему здоровью – 2 раза в году принимают курс оздоровитель-
ных процедур. Также есть студенты, ведущие диаметрально противопо-
ложный, вредный их здоровью образ жизни. Количество студентов веду-
щий «положительный» и «отрицательный» образ жизни примерно одина-
ково. Исследование студентами собственного физического состояния и 
своих ресурсов здоровья, ведущих разный образ жизни, является доказа-
тельством постулатов здорового образа жизни.  
Разнополярность показателей здоровья студентов этих категорий по-
сле различных экспериментов убеждает даже самых скептически настро-
енных будущих педагогов. Исходя из проведённых практических работ, 
некоторые студенты смогли составить индивидуальный план тренировок и 
соотнести свои энергозатраты с суточным пищевым рационом, то есть от-
корректировать питание. Таким образом, если сформируются те или иные 
взгляды и убеждения практическим методом у моих студентов, то в буду-
щем молодой педагог сумеет донести свою нравственную позицию до сво-
их учеников и воспитанников. 
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